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基于 C/S 的某股票期货交易管理信息系统的设计与实现 
 
Abstract 
Financial sector has a long history, and it develops rapidly in china. As we know, 
it has affected peoples’ life.Compared to financial sector, computer science is a new 
industry, which developing quit fast in recent years. It now not only services in 
scientific research, but also appears everywhere. Without the helping of computer 
science, financial sector cannot develop so fast during several decades. In the process 
of globalization and innovation of financial fields, computer science helps them 
establish a powerful monitor system, which reduces the risk of market. 
This thesis tries to design and implement a Stock and Futures trading 
management information system based on C/S,to make the quantitative trading 
possible for investors to research the excellent strategies. Those strategies not only 
help investor analysis the market, but also trade automatically. Then the investors are 
able to transform their ideas into computer language. 
To make the platform more efficient, this article bring in C/S framework and 
multithreading. Therefore, users can break through the limitation of space and the 
system can be more powerful. This trading system absorbed the advantages of other 
platform. In addition, it also got lots of individualization function, which can make the 
secondary development easier.  
Through the system, risk control personnel according to the fluctuation of the 
stock on the market anticipation, also of capital changes track; strategy administrator 
can complete the utilization strategy of writing a module to realize the concept to the 
transformation of computer language, in the process of firm strategy operation in the 
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第 2 章 相关术语及关键技术 
本章主要阐述在设计实现交易管理信息系统所需的各类工具和技术。主要包
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